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Obilježavanje Dana hrvatske glagoljice i glagoljaštva u školama 
U veljači ove godine Hrvatski sabor proglasio je 22. veljače Danom hrvatske glagoljice 
i glagoljaštva na inicijativu instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje uz potporu 
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Matice hrvatske, Staroslavenskoga 
instituta, Nacionalne i sveučilišne knjižnice u zagrebu te Društva prijatelja glagoljice. 
Taj je datum odabran kao spomen na dan kad je 1483. tiskan Misal po zakonu rimskoga 
dvora, hrvatski prvotisak i prva knjiga u europi koja nije tiskana na latinskome jeziku 
latinicom, nego glagoljicom i na hrvatskome jeziku. 
Cilj inicijative za proglašenje spomendana hrvatskoj glagoljici bio je upozoriti na važ-
nost toga povijesnog hrvatskog pisma kao simbola hrvatskoga nacionalnog i kulturnog 
identiteta te potaknuti kulturne i obrazovne institucije na organizaciju programa i do-
gađanja kojima bi se pro-
micala ljepota i vrijednost 
hrvatskoga glagoljičnog 
pisma i kulture. Stoga nam 
je bilo zadovoljstvo čuti 
da su obilježavanje prvoga 
službenog Dana hrvatske 
glagoljice i glagoljaštva 
popratile brojne kulturne i 
znanstvene ustanove, oso-
be iz političkoga i javnoga 
života te mediji, a osobito 
nas je obradovao velik oda-
ziv hrvatskih škola, u ko-
jima su se učenici tijekom 
zabavnih aktivnosti pobli-
že upoznali s glagoljicom 
i na njoj stvarali. o svojim 
su aktivnostima u povodu 
spomendana škole izvije-
stile na svojim mrežnim 
stranicama i društvenim 
mrežama, a ovdje će se spo-
menuti samo njih nekoliko.
1. slika: Katolička osnovna škola Josip Pavlišić: keksi s 
motivima glagoljice 
izvor: mrežne stranice Katoličke osnovne škole Josip Pavlišić 
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U osnovnim školama diljem Hrvatske organizirane su kreativne radionice s 
glagoljičnom tematikom, na kojima su se učenici upoznavali s glagoljicom dok su 
izrađivali uporabne i ukrasne predmete i ukrašavali ih glagoljičnim slovima, igrali 
obrazovne igre ili učili pisati svoja imena na glagoljici. 
U osnovnoj školi Kajzerica prvi je put organizirana Večer glagoljice, tijekom koje su 
se izrađivale platnene torbe, nakit, straničnici i slike s motivima glagoljičnih slova, a 
s obzirom na velik odziv slična događanja namjeravaju organizirati i u budućnosti. 
Kreativni su bili i učenici osnovne škole Vidovec, koji su na nastavi i izvannastavnim 
aktivnostima izrađivali glagoljični nakit i medaljone, ukrašavali i izrađivali straničnike s 
glagoljičnom tematikom te pisali i crtali stripove i inicijale svojega imena na glagoljici. U 
osnovnoj školi ante Kovačića Marija Gorica kombinirana je nastava hrvatskoga jezika i 
likovne kulture, tijekom koje su učenici izradili natpise na glagoljici i njima ukrasili školu. 
U osnovnoj školi don Mihovila pavlinovića Metković također su održane glagoljične 
radionice, a učenički radovi izloženi su na izložbi. Ugodno s korisnim spojili su i učenici 
Katoličke osnovne škole Josip Pavlišić, koji su pekli kekse s motivima glagoljičnih slova. 
Spomendan je obilježen i u školama na područjima s kojih potječu stari glagoljični 
spomenici, poput Župskoga natpisa, koji se našao na majicama, torbama i 
magnetima, koje su učenici osnovne škole Župa dubrovačka prodavali na prodajnoj 
izložbi humanitarnoga karaktera. U osnovnoj školi u omišlju, jednome od središta 
hrvatskoga glagoljaštva, organizirana je izrada straničnika i sudjelovanje u njihovoj 
međunarodnoj razmjeni te su se izrađivale igre za učenje glagoljice poput pamtilice.
2. slika: Dan hrvatske glagoljice i glagoljaštva u osnovnoj školi Mate Lovraka Kutina 
izvor: mrežne strance osnovne škole Mate Lovraka Kutina
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Učenici još jedne krčke 
škole – područne 
škole Vrh – spojili su 
obilježavanje Dana 
glagoljice i glagoljaštva 
i Dan ružičastih majica, 
kojemu je cilj borba 
protiv vršnjačkoga 
zlostavljanja, te su pod 
sloganom Glagoljaj, ne 
nasiljaj! sudjelovali u 
nizu aktivnosti poput 
posjeta baškoj, kviza 
znanja ili pisanja i 
slikanja glagoljice, 
tijekom kojih su učili o 
glagoljici, ali i promicali 
slogu i zajedništvo. 
Učenici osnovne škole 
Mate Lovraka Kutina 
spojili su obilježavanje 
spomendana glagoljici 
i Međunarodnoga dana 
materinskoga jezika, 
koji se obilježava 21. 
veljače, te su na papire 
s glagoljičnim početnim 
slovom svojega imena 
pisali sastavke i pjesme 
o hrvatskome jeziku.
Dan hrvatske glagoljice 
i glagoljaštva obilježen 
je i u brojnim srednjim 
školama. Samo su neke od njih obrtnička i tehnička škola ogulin, u kojoj je 
održana radionica transliteracije književnih tekstova na glagoljicu, Tehnička škola 
Virovitica, čiji su učenici vježbali glagoljicu pišući na njoj svoja imena i naslove 
srednjovjekovnih djela, te Klesarska škola pučišća, u kojoj su učenici klesali 
glagoljična slova u kamene pločice. 
U obilježavanje spomendana prigodnim programom uključile su se i brojne 
knjižnice te su tako u Gradskoj knjižnici Juraj Šižgorić Šibenik učenici istoimene 
šibenske osnovne škole izveli igrokaz Glagoljica, a Narodna knjižnica i čitaonica 
3. slika: Klesarska škola pučišća: glagoljična slova uklesana u 
kamene pločice 
izvor: stranica Klesarske škole pučišća na Facebooku 
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Novi Vinodolski u suradnji sa školskom knjižnicom organizirala je izlet na Krk i 
posjet crkvi sv. Lucije u jurandvoru, u kojoj su učenici među ostalim vidjeli i repliku 
bašćanske ploče na mjestu na kojemu se ona izvorno nalazila. obilježavanje Dana 
hrvatske glagoljice i glagoljaštva proširilo se i izvan granica republike Hrvatske te 
su se tom prigodom glagoljičnom tematikom bavili i polaznici hrvatske nastave u 
kantonima aargau i bern u Švicarskoj. Mlađi su se polaznici upoznali s osnovnim 
obilježjima toga starog hrvatskog pisma te su se okušali u slikanju glagoljičnih slova, 
a stariji su glagoljičnu tematiku povezali s poviješću hrvatskoga jezika i suvremenim 
pitanjima poput njegova statusa u europskoj uniji.
Spomenute aktivnosti samo su mali dio događanja koja su se u povodu Dana 
hrvatske glagoljice i glagoljaštva odvijala u hrvatskim školama, no nadamo se da će 
nastavnicima, knjižničarima i roditeljima pružiti poticaj i nadahnuti ih za nastavak 
promicanja glagoljične kulture na njezin dan 22. veljače, ali i općenito.
4. slika: radovi s likovne radionice na hrvatskoj nastavi u Švicarskoj 
izvor: mrežne stranice hrvatske nastave u Švicarskoj 
